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s>KWDEdK&EKs>hEKE^/Kh^/^K^ZsZ^,Dd,D/^dZz ?zKZ<  
WZdDEdK&,D/^dZz 
ǇŽƌŬ ?ĂĐ ?ƵŬ ?ĐŚĞŵŝƐƚƌǇ 
>/KE>>K ?,>EKKD^ ?ZK>/E^^Ed ?d,Z/E:Z/E ?>KE/:KE^ ?Z<tEEEWh>t>dKE 
WZdDEdK&,D/^dZz ?hE/sZ^/dzK&zKZ< ?,^>/E'dKE ?zKZ< ?zK ? ? ? 
/EdZKhd/KE 
/ŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ ?ƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĞǀŝĚĞŶĐĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚŽĨhŽŶ
ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƐĞůĞĐƟŽŶ ? ? ? ?  h ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŚĂƐ ĨŽƌŵĞĚ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƉĂƌƚ ŽĨ
zŽƌŬ ?ƐĞƋƵĂůŝƚǇĂŶĚĚŝǀĞƌƐŝƚǇƐƚƌĂƚĞŐǇ ?
/Ŷ  ? ? ? ? ? ǁĞ ĂƵŐŵĞŶƚĞĚ h ƚƌĂŝŶŝŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ Ĩ ƚƌĂŝŶĞĚ h
ŽďƐĞƌǀĞƌƐ ŽŶ ĂĐĂĚĞŵŝĐ ƐŚŽƌƚůŝƐƟŶŐ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ ƉĂŶĞůƐ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ?ƐĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽĞƋƵĂůŝƚǇĂŶĚĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ?dŚĞŝƌƌŽůĞŝƐ
ƚŽ ůŝƐƚĞŶ ƚŽ ĂŶĚ ƌĞĐŽƌĚ ƚŚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶ-ŵĂŬŝŶŐ ĂŶĚ ƚŽ ƌĞŇĞĐƚ ďĂĐŬ ƚŽ ƚŚĞ ƉĂŶĞů
ĂŶǇ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐŽĨďŝĂƐ ?dŚĞƐĐŚĞŵĞŚĂƐƐŝŶĐĞďĞĞŶĞǆƚĞŶĚĞĚƚŽĐŽǀĞƌĂůůƐƚĂī
ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂŶĚƌĞĐĞŶƚůǇƚŽŽƚŚĞƌĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ? 
dŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨzŽƌŬŚĂƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚƌĂŝŶĞĚhŶĐŽŶƐĐŝŽƵƐŝĂƐ  ?h )ŽďƐĞƌǀĞƌƐƚŽƐŚŽƌƚůŝƐƟŶŐ
ŵĞĞƟŶŐƐĂŶĚũŽďŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚƚŚĞĂŝŵŽĨƌĞĚƵĐŝŶŐhĂƚĂůůƐƚĂŐĞƐŽĨƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞƉƌŽŵŽƟŽŶŽĨŐŽŽĚƉƌĂĐƟĐĞ ? 
Z&ZE^ 
 ? ?ǁǁǁ ?ĞĐƵ ?ĂĐ ?ƵŬ ?ŐƵŝĚĂŶĐĞ-ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ-ĂŶĚ-ĐĂƌĞĞƌƐ ?ƐƚĂī-ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ ?ƵŶĐŽŶƐĐŝŽƵƐ-ďŝĂƐ ? 
 ? ? ? ?DŽƐƐ-ZĂĐƵƐŝŶĞƚĂů ? ?WE^ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ?- ?  ? ? 
 ? ? ?WƌŽŶŝŶ ?  z ?>ŝŶ ? > ZŽƐƐ ?WZ^^KW^z,K> ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ?-  ?  
d,&/Z^dYh^d/KE 
tĞƐƵƉƉůǇĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŝƚŚƚŚĞĮƌƐƚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƋƵĞƐƟŽŶŝŶĂĚǀĂŶĐĞŝŶŽƌĚĞƌƚŽ P 
x ^ƵƉƉŽƌƚŶĞƌǀŽƵƐĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚŽƐĞƌĞƚƵƌŶŝŶŐĨƌŽŵĐĂƌĞĞƌďƌĞĂŬ ) 
x ZĞĚƵĐĞƚŚĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞƚŚĂƚĞǆƚƌŽǀĞƌƚƐŚĂǀĞŽǀĞƌŝŶƚƌŽǀĞƌƚƐ 
/ƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĂƚƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂŶĚŚĞůƉƚŚĞŵƐĞƩůĞŝŶ ?tĞŝŶƚĞŶĚƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂďĂŶŬŽĨƚŚĞŵŽƐƚ
ĞīĞĐƟǀĞƐƚĂƌƚĞƌƋƵĞƐƟŽŶƐĨŽƌƉĂŶĞůƐƚŽĐŚŽŽƐĞĨƌŽŵ ? 
 
7UDLQLQJ 
 
6KRUWOLVW 
 
,QWHUYLHZ 
 
,PSURYH 
x KďƐĞƌǀĞƐŚŽƌƚůŝƐƟŶŐ 
x WƌŽǀŝĚĞŽŶƚŚĞƐƉŽƚĂĚǀŝĐĞĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬ 
WĂŶĞůŵĞŵďĞƌƐĂƐŬĞĚƚŽ P 
x ƩĞŶĚƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĂŶĚƐĞůĞĐƟŽŶƚƌĂŝŶŝŶŐĐŽƵƌƐĞ 
x ŽŵƉůĞƚĞŽŶůŝŶĞhĂŶĚĞƋƵĂůŝƚǇĂŶĚĚŝǀĞƌƐŝƚǇƚƌĂŝŶŝŶŐ 
x ZĞĂĚŐƵŝĚĂŶĐĞĂŶĚǁĂƚĐŚǀŝĚĞŽŽŶhŝŶĂĚǀĂŶĐĞ 
x KďƐĞƌǀĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ 
x WƌŽǀŝĚĞĂĚǀŝĐĞĂŌĞƌŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ 
x WƌŽǀŝĚĞǁƌŝƩĞŶĨĞĞĚďĂĐŬĂŶĚƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐƚŽƉĂŶĞů 
x &ĞĞĚďĂĐŬƚŽƋƵĂůŝƚǇĂŶĚŝǀĞƌƐŝƚǇ'ƌŽƵƉ 
x ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞŝŵƉƌŽǀĞƐ 
t,z,sEK^ZsZ ? 
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƐĞĞ ďŝĂƐ ŝŶ ŽƚŚĞƌƐ ƚŚĂŶ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ? ? 
tĞďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂŶhŽďƐĞƌǀĞƌŵŝŐŚƚƐĞƌǀĞĂƐĂƌĞŵŝŶĚĞƌƚŽ
ƉĂŶĞůƐƚŽƐůŽǁĚŽǁŶĂŶĚƋƵĞƐƟŽŶƚŚĞŝƌŽǁŶĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĂŶĚƉƌĞũƵĚŝĐĞƐ P 
 “ĞŝŶŐ ŽďƐĞƌǀĞĚ ǁŚŝůĞ ƐŚŽƌƚůŝƐƟŶŐ  ? ? ? ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ĚŽǁŶ ƚŽ  ? ŚĂĚ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ŝŵƉĂĐƚ - ŝŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ďǇ ŚĂǀŝŶŐ ŝƚ ƉŽŝŶƚĞĚ ŽƵƚ ŚŽǁ ĞĂƐŝůǇ ŝŵƉůŝĐŝƚ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ
ŵĂĚĞďǇƐŽŵĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŚŝůĞƌĂƉŝĚůǇĂƐƐĞƐƐŝŶŐsƐĐŽƵůĚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇƐǁĂǇƚŚĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŽƉŝŶŝŽŶŽĨƚŚĞƉĂŶĞů ? dŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨďĞŝŶŐŽďƐĞƌǀĞĚŵĂĚĞŵĞŵƵĐŚ
ŵŽƌĞƌĞŇĞĐƟǀĞ ŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŚŽǁ/ƉĞƌƐŽŶĂůůǇĐĂŵĞƚŽƐƵĐŚĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ?ĂŶĚŚĂƐ
ŐŽŶĞŽŶƚŽŝŶŇƵĞŶĐĞŵǇŽŶŐŽŝŶŐƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞ ? ?-WĂŶĞůŵĞŵďĞƌ 
WZK^ 
 
 
 
 
 
KE^ 
 
x /ŵƉƌŽǀĞƐƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇĂŶĚĐƌĞĚŝďŝůŝƚǇŽĨƉƌŽĐĞƐƐ 
 ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌŬĞǇƌŽůĞƐŽƌǁŚĞƌĞŝŶƚĞƌŶĂůĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŝŶǀŽůǀĞĚ ) 
x ǆƚĞŶĚĞĚĨŽƌŵŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ ?ŶŽƟĐĞĂďůĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝŶƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ
ƉƌĂĐƟĐĞŽǀĞƌƟŵĞ 
x WƌŽǀŝĚĞƐŝŶƐŝŐŚƚŝŶƚŽƚŚĞǁŽƌŬŽĨĐŽůůĞĂŐƵĞƐĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞƐ
ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶŐƌŽƵƉƐ 
 
x sĞƌǇƟŵĞĐŽŶƐƵŵŝŶŐ ?ƵƉƚŽ ? ? ?ĚĂǇƐƉĞƌƉŽƐŝƟŽŶ ) 
x /ĨŶŽƚŚĂŶĚůĞĚƐĞŶƐŝƟǀĞůǇ ?ƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌƉĂŶĞůŽƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƚŽĨĞĞů
ƵŶĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞĚƵƌŝŶŐŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ 
d,/E'^dKtd,Khd&KZhZ/E'^,KZd>/^d/E' P 
-&d/'h PŝĂƐďĞĐŽŵĞƐƐƚƌŽŶŐĞƌǁŚĞŶǇŽƵĂƌĞƟƌĞĚĂŶĚ ?ŽƌƐƚƌĞƐƐĞĚƐŽďĞĂǁĂƌĞŽĨ
ƚŚŝƐ ?dĂŬĞďƌĞĂŬƐĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐĂůƚĞƌŶĂƚĞǁŽƌŬŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƚŽƉ ?ďŽƩŽŵŽĨƚŚĞůŝƐƚ ? 
 ‘/D'/EZz<^dKZz ? PŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐĂďĂĐŬƐƚŽƌǇǁŚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝƐůĂĐŬŝŶŐ ?ƐƵĐŚĂƐ
ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐŵĂĚĞĂďŽƵƚĂĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ?ƐŵŽƟǀĂƟŽŶĨŽƌĂƉƉůǇŝŶŐ ? “ƚŚŝƐƌŽůĞŵŝŐŚƚũƵƐƚďĞ
ĂƐƚŽƉŐĂƉ ?ƚŚĞǇƌĞĂůůǇǁĂŶƚĂƉŽƐƚĚŽĐ Q ?ŽƌƐƉĞĐƵůĂƟŶŐĂďŽƵƚǁŚǇĂĐĂŶĚŝĚĂƚĞŚĂƐĂ
ŐĂƉŝŶƚŚĞŝƌs ? 
WdZKE' PŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶŚŽǁŵĂůĞĂŶĚĨĞŵĂůĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƌĞĐĞŝǀĞƐƵƉƉŽƌƟǀĞ
ĐŽŵŵĞŶƚƐĨƌŽŵĞǆ-ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌƐĚƵƌŝŶŐƐŚŽƌƚůŝƐƟŶŐ ? ?ƐƉŽŶƐŽƌƐŚŝƉ ?ƉĂƚƌŽŶĂŐĞ )ĂŶĚŚŽǁ
ƚŚĞƐĞĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚĂƚƚŚĞƐĞůĞĐƟŽŶƉĂŶĞů ?ƐƵĐŚĐŽŵŵĞŶƚƐƐŚŽƵůĚďĞĚŝƐĐŽƵŶƚĞĚ ? 
ZEds^Z>sEd PĂƌĞŵƵƐƚďĞƚĂŬĞŶƚŽĞŶƐƵƌĞĐƌŝƚĞƌŝĂĂƌĞĞƐƐĞŶƟĂůƚŽƚŚĞƌŽůĞĂŶĚ
ĐĂŶďĞũƵƐƟĮĞĚ PŽĞƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƌĞĂůůǇŶĞĞĚƚŽďĞƌĞĐĞŶƚ ?ƚŚŝƐĚŽĞƐŶ ?ƚŐƵĂƌĂŶƚĞĞƚŚĂƚŝƚ
ŝƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽƚŚĞǀĂĐĂŶĐǇ )ŽƌƐŚŽƵůĚŝƚũƵƐƚďĞƌĞůĞǀĂŶƚ ?ŝŶǁŚŝĐŚĐĂƐĞŝƚĚŽĞƐŶ ?ƚ
ŵĂƩĞƌŚŽǁůŽŶŐĂŐŽƐŽŵĞƚŚŝŶŐǁĂƐ ) ? 
 “E/dK,s^ ? P/ƚŝƐƚĞŵƉƟŶŐƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌƐŬŝůůƐƚŚĂƚƚŚĂƚĨĂůůŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞ
ďƌŝĞĨ ?dŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞƚĂŬĞŶŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶĂƐŽƚŚĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞ
ŶŽƚŚĂĚĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽƐŚĂƌĞƚŚĞŝƌĂĚĚŝƟŽŶĂůƐŬŝůůƐ ?ƐƟĐŬƚŽƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞďƌŝĞĨ ?
 
d,/E'^dKtd,Khd&KZhZ/E'/EdZs/t^ P 
KE^/^dEz P/ƚŝƐĐƌŝƟĐĂůƚŚĂƚĞĂĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞŚĂƐƚŚĞƐĂŵĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?dŚĞƉĂŶĞůŵĂǇ
ďĞĂŶǆŝŽƵƐƚŽŵĂŬĞƋƵĞƐƟŽŶƐ ‘ŇŽǁ ?ŶĂƚƵƌĂůůǇŽƌĂǀŽŝĚĚƵƉůŝĐĂƟŽŶ ?ƌĞƉĞƟƟŽŶďƵƚ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƐŚŽƵůĚďĞŐŝǀĞŶƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ƚŽĂŶƐǁĞƌƚŚĞ ƐĂŵĞ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ? 
>E'd,K&d/DE/d^tZ/EdZs/t&KZ PĐůĞĂƌƐĐŚĞĚƵůĞŚĞůƉƐĞŶƐƵƌĞ
ĞĂĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞŐĞƚƐĂƐŝŵŝůĂƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?^ŽŵĞƟŵĞƐƉĂŶĞůŵĞŵďĞƌƐĚŽŶŽƚŚĂǀĞƚŚĞ
ĐŽŶĮĚĞŶĐĞƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞƚŽĂĐĂŶĚŝĚĂƚĞǁŚĞŶƚŚĞǇŚĂĚŐŽŶĞŽŶĨŽƌƚŽŽůŽŶŐĐĂƵƐŝŶŐƚŚĞ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƚŽŽǀĞƌƌƵŶ ?DĂŬĞƐƵƌĞƚŚĞƌĞŝƐĂĐůŽĐŬǀŝƐŝďůĞƚŽĞǀĞƌǇŽŶĞ ? 
/EdZE>E/d PŶŝŶƚĞƌŶĂůĐĂŶĚŝĚĂƚĞŵŝŐŚƚďĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽŚĂǀĞĂŶĂĚǀĂŶƚĂŐĞ
ŽǀĞƌĞǆƚĞƌŶĂůĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐŵĂǇďĞůĞƐƐĨŽƌŵĂůĂŶĚďŽƚŚƉĂƌƟĞƐŵĂǇ
ĂƐƐƵŵĞƐŽŵĞƉƌŝŽƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?dŚŝƐĐĂŶŵĂŬĞŝƚŚĂƌĚĞƌĨŽƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƚŽĂŶƐǁĞƌ
ƋƵĞƐƟŽŶƐĨƵůůǇǁŚŝĐŚŵĂǇĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƚŚĞŵ ? 
/E-'ZKhW^EKhd-'ZKhW^ PtĞŚĂǀĞĂŶĂƚƵƌĂůƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽƉƌĞĨĞƌƉĞŽƉůĞǁŚŽĂƌĞůŝŬĞ
ƵƐ ?ŽƵƌŝŶ-ŐƌŽƵƉ )ĂŶĚŵĂǇƚƌĞĂƚƚŚĞŵŵŽƌĞĨĂǀŽƵƌĂďůǇ ?tĞŵĂǇĨĞĞůůĞƐƐĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞ
ĂƌŽƵŶĚƉĞŽƉůĞǁŚŽĂƌĞĚŝīĞƌĞŶƚƚŽƵƐ ?ŽƵƚ-ŐƌŽƵƉ )ĂŶĚƚƌĞĂƚƚŚĞŵůĞƐƐĨĂǀŽƵƌĂďůǇ ? 
KE&/ZDd/KE/^ PtĞƚĞŶĚƚŽƉƌĞĨĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁŚŝĐŚĐŽŶĮƌŵƐǁŚĂƚǁĞŬŶŽǁĂŶĚ
ďĞůŝĞǀĞĂŶĚĂƌĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽŽǀĞƌůŽŽŬŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁŚŝĐŚĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚƐŽƵƌǀŝĞǁ ? 
t/',d/E'K&/&&ZEdZ/dZ/ PdŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĂƩƌŝďƵƚĞĚƚŽĚŝīĞƌĞŶƚĐƌŝƚĞƌŝĂŝŶƚŚĞ
ƉĞƌƐŽŶƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶĂŶĚƐĐŽƌŝŶŐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚƐĞĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐŚŽƵůĚďĞĂŐƌĞĞĚ
ŝŶĂĚǀĂŶĐĞƚŽĂǀŽŝĚŵŽǀŝŶŐƚŚĞŐŽĂůƉŽƐƚƐ ? 
